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Ε Ν  Viator Peregrinus 
jg^Ad te San ele Peregrinus 
V ota mea immolo !
Ad Te clamo Clemens audi! 
V ota Supplicantis Claudi
Tuum nomen recolo 
D E U M  & Mariam ora 
Serve Marias exora,
Adfmt mihi miferoi 
a Tu
Tu fcis ! quanta fim jam pafíus í 
Vides ! quam fim totus lafíiis!
'  Quot jam annis pa tio r! 
T ot jam fra&us medicinis 
Mirum ! quod jam non fim cinis !
T ot expenfis crucior. 
Omnem opem jam defpero !
In Te Dive ! folo fpero
Nullus mihi certior.
II.
III.
Tantas Dominte es fervus 
. Ad Te curro tanquam cervus
Corde : fed non pedibus 
. Jacens mifer : vix jam fpiro 
' Te voco ! ad Te fufpiro 
Intimis affectibus !
- T ot miraclis Clarus Vir es 
. Da languenti pedi vires!
Divinis effeclibus!
III.
a 2 IV.
ly ,
Septem íuítris non íediftí 
Sed flexifti, vei íletiíli ?
Quanta patientia?
In tormentis ! h e u ! fuiili 
Pedis cancrenam tuliffi
Vix ulli credentia 
Pes debebat am putari!
Nec poterat jam fanari l
Nulla jam medenda.
V.
Ail Cruci fixus Salvator! 
Fuit momento Sanator!
Defperati vulneris! 
Ad te facra ope tendit! 
Sacrum brachium extendit!
Vindicator funeris! 
Claudicanti pedes rexit! 
Sacra voce Te erex it!
Etfi funus fueris.
V,
a 3 VI.
Ví.
■ Qui es D EO  tantum charus!
. Inter S andos clarus rarus í 
' Pro me quoque fupplex fis.
. Cosco lumen, & pes claudo 
' Te imploro Patrem ! laudo !
Sana m e ! po tes! fi v is !
' Miferere miferere 
. Mifer pede : mifer sere 
- CeiTet tandem morbi v is!
VII.
In Te folum confido 
Adfis clienti tam fido
Patientem reipice 
Da medelam fupplicanti 
Tua merita funt tan ti!
Languidum ne defpice 
Per D E I , Matris amorem 
Ah ! feda pedis tumorem
Defperatum ! refice.
VII,
VIII.
Ero Temper Tibi gratus !
Vivam Temper timoratus!
D EO  dabo gloriam!
Ejus Sanélse Genitricis ! 
Affliótorum Solatricis !
Exaltabo gratiam !
U t fic pede , mente Tanús 
Pofiim ire Tenex canus !
Ad aeternam Patriam, Am.
VIII.




